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その原形 (y)と否定形(不y)の意味関係は contradictoryである O
簡単にまとめれば， [十評価](袈義〉の形容詞は，例えば“安全"anquan 
<x)なら，その否定形“不安全"は， xの反義語“危隆"weixian (Y)と





これと同様の現象は，英語の否定接頭辞 un-による ωordformation に






























































































「異なるJことを表す positiveform Yが存在しない以上， Yは“不x"で
代替するしかない。















































34) x 不x y 
責任心強 不張 *~~ 





































つインブォーマントは， positive form の方が一層容認可能性が高いと感じ，
34)を不自然とする。











































































いずれにせよ， D ベアの場合は基本的には述語 VPに充当する形容詞X
によって表される性質，状態が， AB二項によって具有されているべくゆる











Aベアと異なり，少なくとも i)は排除される O すなわち「述語 VP(戸“安







る。これは A ベア D ベアを関わなし、。例42)は“高"なるスケーノレによ














































( 13 ) 
る。
5) “iヨi品目日経済""科学"などは近代的概念であり， 日本からの借用語であるO これ
らは本来名詞であったものが形容詞に兼類している諾であれば，その反義語Yが存在
しないことも首肯できる。
6) 但し， 38)~41) のような言い替えが常に保障されるわけで、はなし、。また個々の文
は，その意味する所が徴妙に異なるO












( 14 ) 
